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伊藤浩司 北海道、千島、樺太産ハナシノプ類 (-)* 
Koji ho : Polemonium in Hokkaido, the Kuriles and Sakhalin (1) * 
は じ め に
ハナシノブ屈(Polemonium)はハナシノブ科にあって23の神類を含む(H. MELCHIOR , 
1964)小さな属である。 この祇の神類の分布パタ ー ンは "American-Circumboreal" で
あって， その主要分布域は北アメリカの西部及ひ東部， メキシコ ～ 南米の山岳地域てあっ
て， 朽干のものはアラスカから 欧亜大l>Tにかけてみられる。
これ迄発表されて米たモノグラフ或は本属の分類学的研究に於て， BRAND(1907)は両
半球で18帥を， DAV IDSON(1950) は同しく20神を認めている。 而し， 最近ソ連の研究者
達によれば， 例えばVASSILJ EV (1953)は欧州～シベリア地方だけの研究で3つの新帥を
含む10の神類を記載しており， KLOKOV (1955)は欧亜大陸だけて13柾を記載， そのうち
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蒋裂片は全体の約％のKさで， 広三角形。……2. キョクチハナシノプ Pol. 
caeruleum L. ssp. campanu幻tum TH. FRIES 
BB. 花冠裂片は広楕円形， 卵形）り至卯円形， または広へら形， 先端は鈍形または微
凹唄または微突珀， 辺縁の細毛は疎である。菊裂片は通例全体の長さの％ ～ ％。
C. 花盤は5歯ある。花冦裂片は通例微凹唄。蒋は著しく深裂し裂片は狭披針形
で長さは幅の3 - 6 i合である。……4号l. 工ゾハナシノブ Pol. caeruleum 
ssp. yezoense HARA var. yezoense 
CC. 花盤は波状浅裂する。花冠裂片は微凹唄でなく， 微突唄又は鈍端。蒋は中裂
～深裂， 裂片は幅広く， 長さは幅の1.5- 3倍である。
D. 花冠裂片は通例惰円形乃至広卵形， 頂端は微突珀。蒻は著しく深裂する。
……4-b. ミヤマ 9 ヽナシノブPol. caer. ssp. yezoense var. nipponicum 
(KITAM.) Ko. !TO 
E 茎及ひ花序は有毛。..…· 4-b-i . ミヤマハナシノプ f. nipponzcum 
EE. 茎及び花序は無毛。••…·4-b-ii. ヒダカハナシノブf. hidakanum Ko. ITO 
DD. 花冠裂片の形は変化が多い； 広楕円形～ 卵円形， または広へら形～ ほ
ぱ円形まで， 通例頂部は鈍形。芍は中裂。…· ·3. カラフトハナシノプ
Pol. caeruleum L. ssp. laxijlorum (REGEL) Ko. I TO 
F. 柏物体はせんさいでない。茎は通例基部の太さ3 - 6 mm0 小葉は一
般に幅5 mm以上。適潤地に生する。
G. 花序はゆる＜ひらく集散状又は散房状恥散花序。
H. 花は紫的色。……3-i カラフト 9 ヽナシノブ subf. laxijlorum 
HH. 花は白色。••…·3-ii シロバナカラフトハナシノプ subf. 
albijlorum (T ATEW.) Ko. l TO 
GG. 花序は緊追した散房状。 風衝海岸台地に牛する。•…··3-iii
レブンハナシノブ f. insufa re Ko. I TO 
FF. 植物体はせんさし‘。 茎は通例）い部の太さ 1.5 - 3 mm。 小葉
の幅は0.5- 7 mm。泥炭地に生する。•…··3-iv クシロハ
ナシノブ f. paludosum Ko. I TO) (以下次号）
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